





Programmed Instruction about Magnetics for the Students of 
Elementary School Teacher Training Course 



















授業）では 2回、教科教育法理科 (13 0分授業）では 1回しかできない。 しかも、なる
べく実験を行わせたいので、筆者は、プロジェクト物理のプログラムド ・インストラク
ション ・プックレ ット1)を参考にして、プログラム学習教材を作って自習 させている。既
に、光、力学、音、熱について、プログラム学習教材を開発し、実施した結果を報告 した















































(3) 興味•関心をも っ て学習させる 。
前項のことは、興味•関心をもって学習させることにもつながるが、そのほか、次の
ようにしている。









































関連問題 ：問 l、問 2













の強さ」は比例することを知らせたい。また、教科教育法理科 1Iの授業 （実験科目 ）で
は、簡単なモーターを 自作させている。このための時間などを生み出すため、簡単な学習
内容は、この教材で自 習させている。
関連問題 ：問 l1、問 12、問 l3、問 15 
この他、小学校の理科担当教師として、この程度のことは、ぜひ知っておいて欲しいこ


































図4のように、 1ページに3問あり、問題I・ 2 ・ 3の第1回目の解答を2ページの右半分
に書く 。この後、 2ページを左へめくり、半分を折り返すと、図 4のようになり、正答と







3回目は 1ページと、 2ページの半分だけを出し、 4ページ以降の紙を下に折り畳め



























有った方がよい。 69% 65% 
無い方がよい。 5% 4% 
どちらでも よい。 26% 31% 
2 表紙に磁気の応用例として、超伝導磁気浮上リニャー ・モーター・カーの図と、構造
図を示しましたが、どう思い ますか。
有ったほうがよい。 74% 85% 
無い方がよい。 4% 




















どちらでもよい。 26% 38% 
5 各種永久磁石の減磁曲線のグラフを載せましたが、どう思いますか。
男 女
有ったほうがよい。 63% 58% 
無い方がよい。 15% 







有ったほうがよい。 55% 50% 
無い方がよい。 15% 12% 






有ったほうがよい。 74% 58% 
無い方がよい 15% 












































この程度でよい。 78% 42% 
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1837 ファラデー（イギリス） 電場． il場 （電界・磁界）の属念
1837 モールス 賓鰈通信濃
1845 7ァラデー（イギリス） 反il性の亮見






1930 加藤与五郎、武井霞 騎化金鳳il性材、フェラ イト磁石 (OPil1
石）の発明





























































I KSIIIIのKSは、本田光．七郎のヽ 9究を ．I互in的に頂助した人の名前の頭文字で
す．崖でしょう．








5 サマリウム ・コパル トと石などはREIil石と坪ばれています． REは何の略で
しょう．







2 oxide par■anent •逗net です 。
3 三鳥雙七さんの姓の Sと、旧姓の喜住の頭文字です．
4 アルミニウム ．ニッケル ．コパルト ． （Al、:-1I、Co)
5 Rare Earthの略です，
6 ネオ ジウ ム—+
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3 ① Il鋏鉱＊ re,o．剛頃の—帽．
② Il鋏鉱 * <Fe,O.）の霞粒子 、岩
石の中に含まれていたものが分蝙した．
遍常、チタ ンを含む．
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(P 1左） (P 2左） (P 4左） (P 4左）
図 4 問 1~3














4 ① N : North 北




闊5 偏角 ：水平繭で、1針の示す北と、麹曙学でいう北との角伏角 ：逓磁気の方向と、水平薗との角
水平分力 ：建儡気の直賓密虞の水平成分



















8 円 nn Fi 
量石を半分に切ると、童Iはどうな
るか．更に半分に切るとどうなるか．







































図5 問4~6 図6 問7~9
















































































希 •I . 9aのサ マ リウムや、 ネオジ ウムの化
合物で、惰力である．
15 磁＂の中を沿れる電浪に 1)が• < ·
（フレ ミングの左手の法則）
図7 問10~12 図8 問13~15
I 6 円円円日
電謳舅導の法則を述ぺよ．





































餓 暢 I6 c●厚さ？／
問題が全襲できた人は、この門題に蓄えて下さい．
住友糟輝童●KKの佐JI真人さんの作られた世界量肇のIl石、
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図9 問16~18 図10 裏表紙
